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（１）対象 Y 市立 A 幼稚園  
4・5 歳混合学級 21 名（４歳児 12 名、5 歳児 9 名） 










が述べられている７)。本研究の事例提供者は 3 名であるが、いずれも 10 年の保育経験を









































































































































































































































でカップをいくつか付けた。カップにドングリが入ると、Ｇ「100 点！」Ｈ「200 点！」と、喜んでいた。  


































いて走ってきて、ドングリを下まで転がした。このことから、4 歳児と 5 歳児の実現しよ
うとする目当てが違うことが明らかになった。保育者は見守っていたが、自然に異年齢交























・下線部⑤言葉はかけたが、見守った。保育者と 5 歳児とのやり取りを 4 歳児はそばで聞い















































ビニール袋のマント ハロウィンパーティ こ の 木に お 化
けつけよう！ 
鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部紀要 





















































































































































































































































































































































































































1)幼稚園教育要領解説（平成 30 年改訂）文部科学省 フレーベル館 
2)保育所保育指針（平成 29 年改訂）厚生労働省 フレーベル館 
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Involvement and Support of Teachers Who Foster 
Children’s Independent Play： 





In the Course of Study for Kindergarten which has been delivered from April, 2018, 
it is required for teachers to foster the development of children ’s abilities in the 
following 3 areas: 1 - basic knowledge and skills to live and work, 2 - basic cognitive 
abilities, abilities for making decisions, and abilities to express themselves, which are 
all needed to handle unpredictable situations, 3 - abilities to learn by themselves 
voluntarily, and humanistic qualities.  
In addition to these, 10 items which children should acquire by the end of the 
kindergarten period are clearly listed. We can expect these 10 items to enable children 
to have a smoother transition to the elementary school stage.  
In kindergarten education, children can learn a lot through various types of play. The 
environment surrounding them plays a significant role in cultivating their learning 
motivation and subjectivity in play experiences. 
In this thesis, the environmental composition that can encourage children to actively 
participate or to have higher motivation for learning has been reexamined.  
This study analyzed three cases of children ’s play in kindergarten education and 
examined what brought changes in play and who were involved in the changes. It is 
suggested that teacher ’s specialty and high-quality kindergarten education are 
required to create an environment which fosters children ’s independent play. 
 
Keywords：Environment composition, Independent play, Support, Learning,  
Kindergarten education 
 
 
 
